









ท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา โดยปจัจยัที่ผู้วิจยัสนใจศึกษา คือ รายได้ของนักท่องเที่ยว  ค่าใช้จ่าย  
อตัราเงนิเฟ้อ  โดยใช้การวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูม ิ(secondary data) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2539 – 2553  ผลการศกึษาพบว่า  
1.  แนวโน้มของจ านวนนักท่องเทีย่วเขา้สู่จงัหวดัสงขลาเพิม่ขึน้ ซึง่ประเทศมาเลเซยีเป็น
ประเทศทีม่จี านวนนกัท่องเทีย่วเขา้สูจ่งัหวดัสงขลามากทีส่ดุ 
2. รายไดต่้อหวัของนักท่องเทีย่วประเทศมาเลเซยี มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั
จ านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาเทีย่วจงัหวดัสงขลา  
3.  ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลาของนักท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธไ์ปใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม กบัจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา  
4.  อตัราเงนิเฟ้อของประเทศมาเลเซยี มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัจ านวน
นกัท่องเทีย่ว         ชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา 
 







ของโลก และมกีารเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ส าหรบัประเทศไทยเป็นรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วชาว
ไทย และนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ ถอืว่าเป็นกระตุน้เศรษฐกจิทีส่ าคญั มบีทบาทสงูเป็นอย่างยิง่
ในการน าเงนิตราต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ โดยสามารถท ารายไดอ้นัดบัหนึ่ง เมื่อเทยีบกบั
สนิค้าส่งออกอื่นๆ และยิ่งไปกว่านัน้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยงัก่อให้เกิดการกระจายรายได ้
กระตุน้การผลติ การจา้งงาน สรา้งอาชพีและความสามารถในการปรบัดุลช าระเงนิของประเทศดขีึน้
อีกด้วย  ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากจะเน้นให้นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยแลว้นักท่องเทีย่วชาวไทย  กค็วรส่งเสรมิการท่องเทีย่ว




พื้นที่  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่เกดิขึน้เป็นระยะๆ   ซึ่งบางครัง้ลุกลามและเกดิกระแสข่าวลือ
เกีย่วกบัการก่อความไม่สงบและการลอบวางระเบดิในอ าเภอหาดใหญ่ ส่งผลให้นักท่องเทีย่วไม่มัน่ใจ
ในความปลอดภยั  และมกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการเดนิทางโดยใชร้ะยะเวลาพกัคา้งแรมสัน้ลง 
และเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลบัมาก ส่งผลกระทบต่อ การผลติภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ภาคการ
บรโิภค การส่งออกและการลงทุน รวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกถ็ดถอยลงอย่างมาก  ดงันัน้
รฐับาลจงึไดส้นับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วใหเ้ป็นอุตสาหกรรมหลกัเพื่อแกไ้ขปญัหาเร่งด่วน 
โดยหวงัใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นประโยชน์ในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกจิและเป็นการกระตุ้น
ใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิของจงัหวดั              
สงขลาเป็นจงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทย มพีื้นที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 27 ของจงัหวดั





ทรัพยากรธรรมชาติ พรัง่พร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์  มีการคมนาคมที่สะดวก และมี
นักท่องเทีย่วชาวมาเลเซยีมาเยี่ยมเยอืนเป็นจ านวนมาก มรีายงานว่านักนักท่องเที่ยวเดนิทางมา




ศกึษาประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของไทย นอกจากนี้ยงัมศีลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนการละเล่น ภาษาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  จนท าใหจ้งัหวดัสงขลามแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย เช่น 
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ทะเล น ้าตก รวมทัง้สถานทีท่่องเทีย่วทางโบราณสถานที่ส าคญัของ
ภูมภิาค ดงัค าขวญัของจงัหวดัที่ว่า “นกน ้าเพลนิตา  สมหิลาเพลินใจ  เมอืงใหญ่สองทะเล เสน่ห์
สะพานป๋า  ศนูยก์ารคา้แดนใต”้   
การท่องเทีย่ว  หมายถงึ  การเดนิทางจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่งเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ เพื่อ
ความสนุกสนาน หรอื เพื่อการศกึษา การท่องเทีย่วสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทไดด้งันี้  
1. การท่องเที่ยวเชงิเกษตร เป็นการท่องเทีย่วในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมสวนสมุนไพร 
ฟารม์ปศุสตัว ์และสตัวเ์ลีย้งรวมถงึแหล่งเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าต่างๆ  
2.  การท่องเทีย่วเชงินิเวศ คอื การเดนิทางไปในสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากร
ทางธรรมชาต ิ
3. การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เป็นการท่องเทีย่วและเยีย่มชมสถานทีแ่สดงถงึความเป็น
วฒันธรรม เช่น การชมสถานโบราณวัตถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวัง วัด 
ประเพณี รวมถงึวถิกีารด าเนินชวีติของบุคคลในแต่ละยุคสมยั 
 
 
4. การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ คอื การรปูแบบการท่องเทีย่วทีผ่สมผสานในแหล่งท่องเทีย่ว
ธรรมชาต ิ หรอืแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ โดยมกีจิกรรมเพื่อการรกัษาสขุภาพเป็นกจิกรรม
ส าคญัของการท่องเทีย่ว เช่น การท่องเทีย่วสปา 
5. การท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ เช่น การเดนิทางไปเยีย่มเยยีนลูกคา้ หรอื ดูแลงานและไดไ้ป
ท่องเทีย่วในทอ้งถิน่นัน้ๆ ประมาณ 1-2 วนั 
นกัท่องเทีย่ว  หมายถงึ  ผูท้ีเ่ดนิทางจากหนึ่งไปยงัอกีหนึ่ง จะภายในหรอืภายนอกประเทศ
กไ็ด ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
1.  นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ  หมายถงึ  นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มา
เทีย่วในประเทศไทย 
2.  นกัท่องเทีย่วภายในประเทศ  หมายถงึ  นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นชาวไทยหรอืต่างชาตทิีม่ถีิน่
ทีอ่ยู่ภายในประเทศไทย เดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ ภายในประเทศไทย 
การท่องเที่ยวเป็นกจิกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึง่กระท าเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีด
จากกจิการงานประจ า  องคก์ารสหประชาชาตใินคราวประชุมว่าดว้ยการเดนิทาง และท่องเทีย่ว  ณ 
กรุงโรม ช่วงปี พ.ศ. 2506 ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่
เกีย่วขอ้งอยู่ 3 ประการ ไดแ้ก่ ตอ้งมกีารเดนิทาง ตอ้งมสีถานทีป่ลายทางทีป่ระสงคจ์ะไปเยีย่มเยอืน 
และต้อมจีุดหมายของการเดนิทาง ส าหรบัจุดมุ่งหมายของการเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วต้องมใิช่
เพื่อการประกอบอาชพี และไปอยู่ประจ า แต่ไปเป็นเพื่อวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลาย
อย่างต่อไปนี้คือ พกัผ่อนในวนัหยุด วฒันธรรมหรือศาสนา การศึกษา การกฬีา และบนัเทงิ ชม
ประวตัศิาสตร ์และความสนใจพเิศษ งานอดเิรก เยีย่มเยอืนญาติมติร วตัถุประสงค์ทางธุรกจิ และ
การเขา้ร่วมประชุม หรอืสมัมนา 
ปจัจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก 
เนื่องจากมีส่วนส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลายเป็นสนิค้าหลกัในหลายประเทศ เป็นแหล่งรายได้เงนิตราต่างประเทศที่ส าคญั ส่งเสรมิกา ร
 
 
พฒันาท้องถิ่น และสร้างอาชพีให้ประชาชนจ านวนมาก หลายประเทศจึงถือเป็นนโยบายให้การ
สง่เสรมิอย่างจรงิจงั  
จากที่กล่าวข้างต้นท าให้  ผู้วิจ ัยเห็นว่าน่าที่จะต้องการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อจ านวน














เดนิทางมาจงัหวดัสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2553 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
1.  รายไดต่้อหวัของนักท่องเทีย่วประเทศมาเลเซยี มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา 








อัญชฎา  หรินทรเวช (2541)  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดน กรณีสขุาภบิาแม่สาย  วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และ
ศกัยภาพของพื้นที่ในด้านการค้า และการท่องเที่ยว เพื่อจะได้ทราบถึงแนวโน้มการขยายตวัของ
เมอืงในอนาคต จากการศกึษาพบว่า การใชป้ระโยชน์ที่ดนิของสุขาภิบาลส่วนใหญ่เป็นทีพ่กัอาศยั 
ชนบทเกษตรกรรม และการคา้ พาณิชยกรรม ส าหรบัสถานการณ์การคา้ชายแดน และการท่องเทีย่ว 
ใช่ช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2540  มสีว่นส าคญัท าใหส้ภาพเศรษฐกจิ สงัคมของสขุาภบิาลแม่สาย มอีตัรา
การขยายตวัในอตัราที่เพิม่สูงขึน้กว่าเดมิ กล่าวคอื การค้าชายแดนมสีภาพดขีึน้ในแต่ละปีมมีูลค่า
การคา้เกนิ 1,000 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราเพิม่สงูขึน้มาโดยตลอดและต่อเนื่องทุกปี ในดา้นการท่องเทีย่ว 
พบว่า ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ด่านการค้าชายแดนและต่อเนื่องทุกปี ในด้านการ
ท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ด่านการค้าชายแดนแม่สาย ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคญัของสุขาภบิาลแม่สายในอตัราทีเ่พิม่สูงขึน้ทุกปี สรา้งรายไดใ้หก้บัสุขาภบิาล แม่
สายเป็นจ านวนมาก ศักยภาพที่ส่งผลให้สุขาภิบาลแม่สายมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
ศกัยภาพด้านที่ตัง้ความมัน่คงของประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกจิการค้าชายแดนและการ
ท่องเทีย่ว ปจัจยัเกือ้หนุนใหเ้กดิการขยายตวัดา้นการคา้ชายแดน และการท่องเทีย่วแลว้   ยงัมผีลให้
สขุาภบิาลแม่สายมโีอกาสส าคญั ไดแ้ก่ ศูนยก์ลางคมนาคมระหว่างประเทศ การเป็นเมอืงหน้าด่าน
ประตูการคา้ชายแดน การขยายการท่องเทีย่ว การเชื่อมโยงการท่องเทีย่วกบัประเทศเพื่อนบา้น การ
ขยายฐานการผลติดา้นการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในอนาคตอกีดว้ย การขยายตวั
ของสขุาภบิาลแม่สายไดส้ง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิ และสงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงดา้นกายภาพ 
สงัคม วฒันธรรม ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งของเมอืงท าใหเ้กดิปญัหามากมายอาทเิช่น การจราจร
 
 
คบัคัง่ การระบายน ้าท าให้เกิดน ้าท่วมขงั การก าจดัขยะมูลฝอย เป็นต้น การศึกษาครัง้นี้เพื่อให้
สขุาภบิาลแม่สายสามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหค้ลีค่ลาย และต้องไม่เกดิปญัหาใหม่ เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิ การพฒันาเมอืงทีส่อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั และแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ใน 
มะรูดิน  ปะสู (2542)  ศึกษาการด าเนินธุรกจิส่งออกตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซีย 
วตัถุประสงค ์ศกึษาสภาพปจัจุบนัของธุรกจิการสง่ออกตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซยี รปูแบบการ
บรหิารธุรกจิการสง่ออก และเสนอแนะนโยบายการปรบัปรุงธุรกจิการสง่ออก จากการศกึษาพบว่า 
1. สภาพปจัจุบันของการด าเนินธุรกิจส่งออกตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื การคา้กบัประเทศทีส่าม โดยผ่านประเทศมาเลเซยีไปลงเรอืทีท่่าเรอืปีนัง และ
การคา้กบัประเทศมาเลเซยีโดยตรง ซึง่มสีนิค้าทีส่่งออก 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผลไม ้ยางพารา ปลา
สดและบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สนิค้าที่มีการลกัลอบส่งออก ได้แก่ โค กระบือ ผกั เสื้อผ้า ผลติภัณฑ์
พลาสติก มูลค่าการค้าชายแดนในช่วง 8 เดือนแรกของปีพ.ศ.2541 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 36.8 
เน่ืองจากประเทศมาเลเซยีประสบปญัหาเศรษฐกจิตกต ่า สว่นแนวโน้มการส่งออก คาดว่ามแีนวโน้ม
ดขีึน้จากนโยบายการแกป้ญัหาของรฐับาล 
2.  ลกัษณะทัว่ไปของธุรกจิพบว่า การบรหิารงานนัน้ครึง่หนึ่งมกีารบรหิารงานแบบเจา้ของ
คนเดยีว และหา้งหุน้สว่น และด าเนินงานในรปูแบบบรษิทั โดยมกีารบรหิารงานโดยผูป้ระกอบการ  
3.  ความคดิเหน็ของภาครฐั และเอกชนในการปรบัปรุงการด าเนินธุรกจิส่งออกตามแนว
ชายแดนไทย - มาเลเซยี การก าหนดนโยบายส่งเสรมิการคา้ จะช่วยลดต้นทุนการจดัตัง้เขตส่งออก 
เพื่อลดขัน้ตอนพธิกีารทางศุลกากรที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก หรอืก่อให้เกดิความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน  
ปริญญ์  อภิวงศ์วาร (2548)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยมีวตัถุประสงค์ในการศกึษาถงึ ปจัจยัที่มผีลต่อการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่   ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็น
นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ววฒันธรรมในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอญิ จ านวน 109 ตวัอย่าง ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนัน้ไดใ้ชว้ธิกีารจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล
 
 
โดยการออกแบบสอบถาม  พบว่ าลักษณะทัว่ ไปของนักท่ อง เที่ย ววัฒนธรรม พบว่ า                     
มเีพศชายและหญงิ ในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนัโดยนักท่องเทีย่วมอีายุเฉลีย่ 29.83 ปี และส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดมอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวัมากกว่าอาชพีอื่น ๆ ส าหรบัระดบัการศกึษาพบว่าม ี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด ส่วนระดบัรายได้เฉลี่ยต่อหวัคอื 20,205.12 บาท ส าหรบั
แหล่งขอ้มูลที่ส าคญัที่นักท่องเที่ยวใชใ้นการตดัสินใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว คอื เพื่อน ญาติและคน
รู้จกั พฤติกรรมการท่องเที่ยววฒันธรรมในจงัหวดัเชยีงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยนัน้ พบว่า
นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นบรรยากาศ สภาพภูมอิากาศ การมาท่องเทีย่ววฒันธรรม 




สงขลา ระหว่างปี พ.ศ.2539 ถงึปี พ.ศ.2554 ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) 
มลีกัษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time series data) ซึ่งรวบรวมไดจ้ากรายงานขอ้มูลส านักงานการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศ ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative analysis) โดยสรา้งแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมติ ิ(Econometrics) ในรปูสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression analysis) ท า




สงขลา  เพื่อหาขนาดและทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระต่างๆ ได้แก่ จ านวนนักท่องเทีย่ว 
รายไดต่้อหวัของนักท่องเทีย่วจากประเทศมาเลเซยี ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา





ชาวต่างประเทศที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา   ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลาของนกัท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บั จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา ไปในทิศทางตรงกนัข้าม ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กับ จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา ไปใน




สงขลา   รายไดต่้อหวัของนักท่องเทีย่วประเทศมาเลเซยี   ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการท่องเที่ยวจงัหวดั
สงขลาของนักท่องเที่ยว   และอัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซีย   มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนักบัจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา  โดยถ้า
ก าหนดใหป้จัจยัอื่นคงที ่ 
รายไดต่้อหวัของนักท่องเทีย่วประเทศมาเลเซยี เพิม่ขึน้ 1 ลา้นบาท  จะส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวดัสงขลา เพิ่มขึ้น 109.44 คน  
ในทางตรงขา้ม ถ้ารายได้ต่อหวัของนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซยี  ลดลง 1 ล้านบาท จะส่งผล
กระทบต่อจ านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทาง  มาท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลา 109.44 คน 
อย่างมนียัส าคญัที ่0.05 หรอืดว้ยความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
 
 
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการท่องเทีย่วจงัหวดัสงขลาของนกัท่องเทีย่ว มคีวามสมัพนัธก์บั จ านวน
นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา ไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
อัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กับ จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษา  ปจัจยัทีจ่ะมผีลต่อการเดนิทางเขา้มาของนกัท่องเทีย่ว พบว่าปจัจยัส าคญัที่
มผีลต่อการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้ของนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ ค่าเงิน 
อย่างไรกต็าม ในส่วนของมาเลเซยี รายได้เป็นปจัจยัส าคญั นอกจากน้ี สถานการณ์ที่กระทบกบั
ความเชื่อมัน่ และเหตุการณ์ความไม่สงบยงัมผีลกระทบต่อนกัท่องเทีย่วทัง้ภาคใต ้
นอกจากน้ีปจัจยับวก ดา้นศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัระหว่างภาคใต ้ท าใหก้ลุ่มนกัท่องเทีย่วแยกเป็น
คนละกลุ่ม ดงันัน้แนวทางการพฒันาสามารถท าในลกัษณะเชื่อมโยงไดม้ากขึน้ 
1.  การยกระดบัการท่องเทีย่วของจงัหวดัสงขลาเน่ืองจากแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในจงัหวดั
สงขลามคีวามแตกต่างทัง้ในดา้นจ านวนนกัท่องเทีย่ว โดย 
-  พฒันาคุณภาพ/มาตรฐานของการบรกิารเพื่อรกัษาระดบัราคา  
-  ก าหนดมาตรฐานดา้นการบรกิาร การโรงแรม และสรา้งมาตรฐานการบรกิารและโรงแรม
ในบางพืน้ที ่
2.  การพฒันาบุคลากร 
-  โดยอาศยัความรว่มมอืระหว่างภาคธุรกจิและสถาบนัการศกึษามากขึน้ 
-  ใหส้ถาบนัการศกึษาจดัหลกัสตูรใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคธุรกจิ มากขึน้ 
 
 
3.  การพฒันาการท่องเทีย่วเชื่อมโยงฝ ัง่อนัดามนัและจงัหวดัสงขลา โดยการเพิม่เสน้ทาง
การเดนิทางทีเ่ชื่อมโยงระหว่างกนั 
4.  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วโดยใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้ โดยสรา้งเป็นเครอืขา่ย 
5.  การเพิม่ค่าใชจ้่ายต่อหวัของนกัท่องเทีย่ว โดย 
-  จดักจิกรรม / สรา้งมลูค่าเพิม่ของการจดักรุ๊ปทวัร ์โดยสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิสาระ 
(Study and travel)  
-  สง่เสรมิการจ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสงขลา โดยต่อ
ยอดการตลาดสนิคา้ OTOP ทีไ่ดม้าตรฐาน ไปสูต่ลาดในแหล่งทอ่งเทีย่วมากขึน้ 
6.  การพฒันาควรแยกพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างในการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะพืน้ทีท่่องเทีย่ว
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